









































































































































流センターの整備，中国・アジア交流ゾーン構想、の推進， JICA国際センターの誘致， 14 情
報コミュニケーションのまちづくり」では，学校でのパソコンネットワークの整備， KIMEC 
























































































計っていることも事実である O そこには， 80年代産業構造の転換にのりおくれた[町村，武

































































『基本計画jは， r新・神戸市基本構想』にもとづいている O これは神戸市の都市構想の理念
を格調高い言葉でまとめたもので， I世界とふれあう市民創造都市jを根本テーゼとしてい
るO この実現のため 5つの都市像をかかげている O すなわち， Iともに築く人間尊重のま
ちj，I福祉の心が通う生活充実のまちj，I魅力が息づく快適環境のまちj，I国際性にあふれる
文化交流のまちj，I次代を支える経済躍動のまちJである。こうした都市像への「課題と展












『復興計画Iの「第3章 安全都市づくりjが簡潔にまとめられたもの O もう一つは，第8部





















































































































源)への人口配分にかんしては， <人間生産力主義〉がく人間存在主義〉を斥けている O とは
いえ，現実には， <人間生産力主義〉による，震災を機にした住宅施策の適応が，とりわけ高
齢者の生存さえも困難にするという不安に遇って，このパラダイムはいくらかの補正を受けつ
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